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Tugas Akhir ini kupersembahkan dengan ketulusan hati beserta kebahagiaan 
kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan dalam hidup penulis. 
2. Bapak dan Mama tercinta, semoga Allah SWT membalas 
kebaikan-kebaikannya. Doa, dukungan, dan kasih sayang beliau 
selalu mengiringi perjalanan penulis hingga sampai pada tahap 
sekarang ini. 
3. Kakakku Thofan Nooryadin dan adikku Putri Indah Alisya 
Nooryadin serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan 
doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang setiap waktu. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Terapan, 
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Assalmu‟alaikum Wr. Wb. 
Bismillahirahmanirrahim, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 
senantiasa tetap melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sholawat serta 
salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, “PERAN MARKETING 
COMMUNICATION SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL DALAM 
MENINGKATKAN KEPUASAN PENGUNJUNG MELALUI 
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN EVENT”. 
Melalui kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis dapat menambah 
wawasan tentang public relations terutama dalam praktek nyatanya di dunia 
pekerjaan. Selain wawasan dan pengetahuan yang semakin meluas, Kuliah Kerja 
Media (KKM) juga merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan secara 
langsung ilmu tentang public relations di dalam dunia kerja yang selama ini telah 
penulis dapatkan di bangku kuliah. Kesempatan Kuliah Kerja Media (KKM) yang 
dilaksanakan penulis selama kurang lebih dua bulan di Solo Paragon Lifestyle 
Mall dimana manajemen pengelolanya adalah PT. Sunindo Gapura Prima telah 
memberikan banyak manfaat bagi penulis yang dapat digunakan oleh penulis 
sebagai modal nantinya di dunia pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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mendapatkan bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas 
bantuan, dorongan, dan bimbingan yang diberikan, penulis mengucapkan 
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Bayu Nooryadin, 2017, D1614014, PERAN MARKETING 
COMMUNICATION SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL DALAM 
MENINGKATKAN KEPUASAN PENGUNJUNG MELALUI 
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN EVENT. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Solo Paragon 
Lifestyle Mall dimana manajemen pengelolanya adalah PT. Sunindo Gapura 
Prima, yang beralamat di Jl. Yosodipuro No. 133 Mangkubumen, Surakarta, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah. KKM dilaksanakan penulis selama kurang lebih dua 
bulan, dimulai dari tanggal 01 Maret 2017 sampai 28 April 2017. Pelaksanaan 
KKM ini bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis selama 
di bangku perkuliahan dan sebagai syarat untuk memenuhi Tugas Akhir Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Di era modern saat ini pusat perbelanjaan atau yang biasa disebut „mall’ 
merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kini mall tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli tetapi juga sebagai 
sarana untuk berinteraksi, bersosialisasi, berkumpul, dan rekreasi. Peran 
manajemen sangat berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan mall, maka 
dari itu diperlukan kesadaran bagi manajemen bahwa pengunjung atau konsumen 
merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah mall. 
Banyaknya mall di Kota Solo dan sekitarnya membuat persaingan semakin ketat. 
Peningkatan traffic pengunjung dan kepuasan pengunjung masih menjadi fokus 
utama bagi Solo Paragon Lifestyle Mall terutama bagi divisi marketing 
communication dan salah satu faktor penentu meningatkan traffic pengunjung dan 
kepuasan pengunjung adalah dengan cara pembuatan acara promosi dan event. 
Perusahaan melalui divisi marketing communications menggunakan 
periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat (public 
relations), pemasaran langsung, dan event untuk memberikan informasi yang 
diharapkan dapat memberitahukan, membujuk, dan mempenggaruhi pembelian 
konsumen serta diharapkan dapat meningkatkan kepuasan penggunjung. 
Selama melaksanakan KKM, penulis melakukan kegiatan antara lain 
adalah media monitoring, membuat kliping, event monitoring, membuat 
dokumentasi, mengganti media promosi, dan mengelola social media (facebook 
dan twitter). 
Berdasarkan seluruh kegiatan KKM yang telah dilaksanakan oleh penulis, 
maka Tugas Akhir ini diberi judul “Peran Marketing Communication Solo 
Paragon Lifestyle Mall dalam Meningkatkan Kepuasan Pengunjung Melalui 
Penyelenggaraan Promosi dan Event”. 
